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der Fehler in jedem dieser Versuche aiizugebeii, glaabt 
aber , dafs das Resultat des gegeiiwlrtigen .Versuchs we- 
uigsteds gleiche Giiltigkeit wie das der anderen beau- 
spruche. 
VI. Untersuchungen iiber die Doppelbrechung ; 
oon Hrn. de Sdr turrnont .  
(Compt.  rend. 7'. XLZZ, p .  65 . )  
I c h  bitte die Akademie urn Erlaubnifs, ihr einige Resul- 
tate einer iioch uiivollendeten Arbeit vorzulegen. Viel- 
leiclit batte ich bis zur Beendigung derselben warten sol- 
len; allein der experimeiitelle Nachweis verschiedener That- 
sacheii, genommen aufs'Geratliewoh1 aus  einer langeii Reihe 
voii Folgerungen, die aus einem selben Princip hergelei- 
tet uiid theoretisch verkniipft wurden, scheint mir schoii 
binliinglich fur die Richtigkeit aller ubrigen zu sprechen. 
Ueberdiefs bin ich bei diesen Untersuchungen auf Schwie- 
rigkeiteii gestofsen, die hauptsachlich aus dein Mange1 an 
zur Verwirklichung der Erscheinungeii geeigiieten Mate- 
rialien entsprangen; sie konneii inir vielleicht uoch lange 
fehlen, und indem ich dieses Hindernifs hervorhebe, er- 
greife ich vielleicht das beste Mittel, es beseitigt zu seheo. 
Ich habe inir vorgeiiommeii, die Gesetze der Doppe!- 
brechung einer Priifuiig zu unterwerfeii, gegriiudet nicbt 
auf vereinzelte Reihen gesonderter , auf gewisse besondere 
Richtungen beschraukter Messungen oder auf numerische 
Bestimmuugeii ohne Zusammenhang, soiiderii auf eiue Un- 
tersuchungsmethode, die im Staride ist,  ein Ganzes gleich- 
zeitiger Effecte in einer gemeinschaftlichen Ihndgebung 
zu umfassen, sd d a t  der Versucli selbst eine inaterielle 
Uebersetzung und graphische Darstellung ihrer Continui- 
tatsbedingungen wird. 
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Ich habe diese experimentelle Methode von den Er- 
scheinungen der totalen Reflexion entlehnt. Dieses wich- 
tige Corallar aus den C a r t  e s  i schen Regeln ist schon fur 
die Gesetzc der einfachen Brechung beweisender Art, und 
scheint, glaube ich , nicht minder bundig und charakte- 
ristisch fur die Gesetze der I)oppelbrechung. 
W e n n  ein Lichtpunkt eingetaucht ist in ein einfach- 
brechendes Mittel, das durch eine ebene Oberflache ge- 
trennt ist von einein zweiten ebenfalls einfach-brechenden, 
aber einen kleineren Brechungsindex besitzenden Mittel, 
so werden die divergirenden, unter allen maglichen Inci- 
denzen auf das zweite Mittel fallenden Strahlen in dasselbe 
iiur eindringen in einer Gegend der ContactflSqhe, die dem 
FuGe des lothrechten Strahlen nahe liegt, und diese cen- 
trale Gegend functionirt, wie eine durchsichtige Oeffnung, 
ausgeschnitten aus einer opaken Wand ,  welche sie sonst 
iiberall nach Art eines belegten Spiegels zuriickwirft. Von 
diesen beiden so verschiedenen Theilen der brechenden 
Ebene entspricht der eine der theilweisen und mit Refraction 
verkniipften Reflexion, der andere der totalen Reflexion, 
und sic sind getrennt durch eine einzige, kreisrunde und 
stetige Granzlinie, die der Granz- Refraction entspricht. 
Im wei€sen Lichte ist diese Linie mit Regenbogenfarben 
umsaumt. 
1st das zweite Mittel ein doppeltbrechendes, so ist der 
Vorgang nicht mehr 'so einfach. 
Der aul  jeden Punkt der brechenden Ebene fallende 
Strabl kann, betrachtet werden als bestehend aus zwei ver- 
wachsenen Strahlen, die sich sofort treiinen und theilweise 
in dieselbe eindringen, der eine vermiige der ordentlichen, 
der andere vermoge der aufserordentlichen Brechung. Al- 
leiri, wenn dieses Eindringen fur den einen aufhilrt mag- 
lich zu seyn, kann es oft fur den andern bestehen blei- 
ben, so dafs sich im Allgemeiiieu auf der brechendeu Ebene 
doppelte , deutliche und coExistirende Farbenriiige der 
Granzreflexion bildeii werden. 
Jede dieser Farbenringe ist ein geometrischer Or t  von 
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Punkten, wo die Strablen, welche vom aufserhalb des 
Krystall liegenden Divergenzpunkt ausgehen , iiach ihrer 
Brechung, sey es ordentlicher oder aufserordentlicber, in 
der brechenden Ebene eingeschlossen bleiben. Nun sind 
die Punkte,. wo dieser Uebergang von der Refraction zur 
totalen Reflexion stattfindet, verschieden uicht allein in jedem 
Azimut fur den einen und den anderen Strahl, sondern 
auch in den verschiedenen Azimuten. Die Anzahl und auch 
die Form der Farbenringe urn den FuL der Normale sind 
also unmittelbare Folgen aus den Gesetzen der Doppel- 
brechung und mussen alle Besonderheiten derselben gra- 
phisch wiedergeben. 
Die Theorie, im Einklang mit der Erfahrung, bestatigt 
diese logische Induction, und ohne hier iu die Details ein- 
zugehen, welche hier nicht am Ort  seyn wiirden, fasse ich 
die Resultate, die sich daraus ableiten Iassen, kurz und 
unter geometrischer Form zusammen. 
Hrystal le  mit e iner opt ischen Axe. 
Der Krystall sey attractiu: 
1. Wenn der Index des auf ihn gelegten Mittels grafser 
ist als der grsfste Index des Krystalls: 
so ist der erste Farbenring (iris) kreisrund uud er ent- 
spricht deu ordentlichen Strahlen. Der zweite ist mit dem 
ersten concentrisch und insgemein elliptisch; sein grafster 
Durchmesser ist winkelrecbt auf dem Hauptschnitt und un- 
vertinderlich fur jegliche Neigung der brechenden Ebene 
gegen die optische hxe. Der  elliptische Farbenring hiillt 
iiiibrigeas den kreisrunden bestandig ein. 
W a r e  die brechende Ebene wiiikelrecht zur optischeii 
Are, so wiirde der zweite Farbenring kreisruud seyn wie 
der erstere und diesen umschliefsen. 
W a r e  diese Ebene parallel der optischen Axe, so wurde 
der zweite Ring, der elliptisch bliebe, an den Enden sei- 
nes kleinsten Durchmessers den kreisrunden Ring tan- 
giren. 
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2. Weiin der Index des auf den Krystall gelegten Mit- 
tels gleich ist dem grafsten der beiden Haupt-Indexe 
des Krystalls : 
so ist der erste Farbenring kreisrund und entspricht den 
ordentlicheu Strahlen. Der zweite ist concentrisch mit 
dem ersten, reducirt sich aber auf ein System von zwei 
auf dem Hauptschnitt winkelrechte und aufserhalb des Rin- 
ges liegenden Geraden. 
Ware  die brechende Ebene winkelrecht zur optischen 
Axe, so wiirden diese Geraden verschwinden, weil sie sich 
bis ins Unendliche entfernen. 
Ware  diese Ebene parallel der optischen Axe, so wiir- 
dell die beiden Geraden zu Tangenten des Kreises. 
3. Wenn eidlich der Index des aufgelegten Mittels zwi- 
schen den beiden Haupt-Indexen des Krystalls liegt : 
so ist der erste Farbenring kreisrund; der zweite, mit den1 
ersten concentrisch, kann nur unter einer bestimmten Nei- 
gung der brechenden Ebene gegen die optische Axe an- 
fangen sicb zu entwickeln. E r  ist alsdann hyperbolisch; 
sein kleinster reeller Durchinesser ist parallel dem Haupt- 
schnitt und dieser Durchmesser ist iiisgemein grafser als 
der des Kreises. Er wiirde ihm gleich werdeii und beide 
Curven wiirden Tangenten seyn, wenn die brechende Ebene 
parallel der optischen Axe ware. 
Der Krystall sey repulsiv: 
1. Wenn  der Index des aufgelegten Mittels grbfser ist 
als der grafste Index des Krystalls: 
so ist der erste Farbenring kreisrund und er entspricht 
den ordentlichen Strahlen. Der zweite ist im Allgemeineii 
elliptisch and init dem ersten concentriscb; sein klEinster 
Durchmesser ist winkelrecht zum Hauptschnitt und fiir jeg- 
Iiche Neigung der brechenden Ebene gegeii die optische 
Axe unveranderlich. Der elliptische Ring ist iiberdiefs vom 
kreisrunden bestandig eingeschlossen. 
W a r e  die brechende Ebene winkelrecht zur optischen 
Axe, so wiirde der zweite Ring kreisrund seyn wie der 
erste und innerhalb desselbeii liegen. 
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W a r e  die brechende Ebene parallel der optischen Axe, 
so bliebe der zweite Ring elliptisch und tangirte an den 
Enden seines grii t ten Durchmessers den kreisrunden Ring. 
2. Wenn der Index des aufgelegten Mittels gleich ist 
dein griifsten der beideu Haupt-Indices des Krystalls : 
so verschwindet der kreisrunde Ring; der zweite Ring ist 
im Allgemeinen elliptiscli und sein grofster Durchmesser 
ist parallel dein Hauptschnitt. 
W a r e  die brechende Ebene winkelrecht zur optischen 
Axe, so wiirde der zweite Farbenring krefsrund seyn. 
%?ire die brechende Ebene parallel der optischen Axe, 
so wiirde sich der zweite Ring auf zwei dem Hauptschnitt 
parallele Gerade reducirca. 
3. Liegt der Inden des aufgelegten Mittels zwischen den 
SO verschwindet der erste Farbenring ; was deli zweiteii 
betrifft, so ist immer einer seiner Hauptdurchmesser win- 
kelrecht zum Hauptschnitt und von constanter Lange fur 
jegliche Neigung der brechenden Ebeue gegen die optische 
Axe. 
Uebrigens wiirde er, wenn diese brechende Ebene win- 
kelrecht zur optiscbeil Axe wzre, kreisrund seyn, wiirde, 
mit seinem gr8fsten Durchmesser parallel dein Hauptschnitt, 
desto elliptischer werden, je inehr die breehende Ebene 
gegen dieselbe Axe neigte; er wurde sich, wenn diese 
Neigung einen bestimmten Werth iiberstiegc, in zwei dem 
Hauptschnitt parallele Gerade verw~andeln, und darauf die 
Form einer Hyperbel annehmen, deren kleinerer reeller 
1)urchinesser winkelrecht zum H~uptschnitte ware und de- 
reii Excentricitat allmahlich wuchse, in dein Maafse als die 
brechende Ebene sich dem Parallelisinus mit der optischen 
Axe nkiherte. 
be'iden Haupt-Indexen des Krystalls: 
Krystalle m i t  zwe i  optischen Axen .  
Als es sich um Krystalle init Einer optischen Axe han- 
delte, setzte ich fiir die brechende Ebene irgend welche 
Richtung voraus. Bei den Krystallen mit zwei optischen 
Poggendorff's Annal. Bd. XCVII. 39 
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Axen wijrde dieser allgemeine Fa11 wahrscheinlich zu vie1 
coniplicirteren Resultaten fiihren ; fiir jetzt habe ich inich 
auf die hesonderen und nothwendig einfachereii Erschei- 
nungen beschrankt, die der Granz- Urechung au Ebenen 
parallel deli drei Hauptschnitten der Wellenfl%che ent- 
aprechen. 
An eioer mr grfiftjten Elasticitltsaxe normalen brechenden Ebene. 
1. W e n n  der Iiidex des aufgelegten Mittels grofser ist 
als der grofste der drei Haupt-Indices des Krystalls: 
so ist der erste Ring ein Kreis, der zweite eiiie concen- 
trische, diesen Kreis ganz eiiihiillende Ellipse, deren gr6fster 
Durchmesser nach der inittleren Elasticitatsaxe gerichtet ist. 
2. W e n n  der Index des aufgelegten Mittels gleich-ist dem 
grofsten der drei Haupt-Indices des Krystalls: 
dann ist der erste King immer ein Kreis; der zweite redu- 
cirt sich auf ein System von zwei init diesein Kreise con- 
centrisclien und der mittlereu Elasticitztsaxe parallelen 
Geraden. 
3. W e n n  der Index des aufgelegten Mittels zcvischen dem 
grirfsten und mittleren Iiidex des Krystalles liegt: 
dann ist der erste Ring ein Kreis; und der zweite eiiie 
concentrisch aufserbalb dieses Kreises liegende Hyperbel, 
deren kleinerer reeller Durchmesser die kleiiiste Elasti- 
citatsaxe ist. 
4. W e n n  eiidlich der Index des aufgelegten Mittels ebenso 
grofs oder kleiner ist als der mittlere Index des Kry- 
stalls, dabei aber grofser bleibt als der kleinste Itidex 
desselben: 
so bleibt allein der kreisrunde Ring bestehen. 
An einer zur kleinsten Elasticitltsaxe normalen brechenden Ebene. 
1. W e n n  der Index des aufgelegten Mittels griifser ist 
so ist der erste Ring ein Kreis und der zweite eine con- 
centrische, den Krcis ganz eiiihiillende Ellipse, deren gro- 
als der grofste der drei Haupt-Indexe des Krystalls: 
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fserer Durchlnesser in Richtung der grofsten Elasticitiits- 
axe liegt. 
2. Wenn der Index des aufgelegten Mittels gleich ist dein 
so verschwindet der erste Ring, und der zweite ist ellip- 
tisch, mit seiiiem griifseren Durchmesser in Richtung der 
grilfsten Elasticitatsaxe liegend. 
3. Wenn der Index des aufgelegten Mittels gleich ist dein 
mittleren Index des Krystalls: 
so verschwindet der erste Ring, und der zweite reducirt 
sich auf zwei Gerade parallel’ der grafsten Elasticitatsaxe. 
4. Wenn  endlich der Index des aufgelegten Mittels klei- 
so verschwindet der erste Ring und der zweitc reducirt 
sich auf eine Hyperbel, deren kleinerer reeller Durchinesser 
parallel ist der inittleren Elasticitatsaxe. 
griifsten der drei Haupt-lndexe des Krystalls: 
ner ist als der mittlere Index des Krystalls: 
An einer xur mittleren ElasticitBtsaxe normalen brechenden Ebeoe. 
1. Wenn der Index des aufgelegten Mittels grbfser ist 
als der grafste der drei Haupt-Indexe des Krystalls: 
so ist der erste Ring 6in Kreis urid der zweite eine cow 
centrische Ellipse, deren griifsere Axe parallel ist der grofs- 
ten Elasticitatsaxe. 
Der Radius des Kreises ist intermediiir zwischen dein 
grofsten und dem kleinsten Durchmesser der Ellipse, so 
dafs diese concentrischen Curven sich in  vier Punkten 
scbneiden, auf Durchmessern, die den eigentlichen optischen 
Axen ( den Axen der inneren konischen, uniradialen oder 
aurseretz cylindrigchen Refraction) parallel sind. 
2. Wenn  der Index des aufgelegten Mittels gleicli ist dem 
grofsten der drei Haupt-Indexe des Krystalls : 
so ist der erste Ring kreisrund, und der zweite reducirt 
sich auf ein System von zwei mit dein Kreise coacentri- 
schen und der grofsten Elasticitatsaxe parallelell Geraden, 
die den Kreis in vier Punkten schneiden, auf den den 
optischen Axen parallelen Durchmessern. 
39 * 
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3. Wenn der Index des anfgelegten Mittels zwischen detn 
griifsten und dein inittleren Index des Krystalls liegt: 
so ist der crstc p\ing kreisrund, und der zweite ist eiue 
cooceiitrisrhe Hyperbel, deren kleinster reeller Durchmesser 
parallel ist der kleinsten Elasticittitsaxe; sie schneidet den 
Kreis i n  vier Punkten auf den den optischen Axen paral- 
lelen Durchmessern. 
4. \Venn endlieh der Index dcs aufgelegten Mittels ebenso 
grofs oder kleiner ist als der mittlerc Index des Kry- 
stalls : 
so verscliwindet der erste Ring, und der zweite ist eine 
Hgperbel , deren kleinster reeller Durchinesser parallel ist 
der kleinsten Elasticitkitsaxe. 
Diese brecliende Ebene zeigt also bis hieiier allgenieine 
Erscheinungen, die dencn an den beiden anderen beobach- 
teten vergleiclibar sind, doch rnit Einschranbunge11 und ganz 
charakteristischen Besonderheiteu, welche w i r  uoch ausein- 
ander zu setzen haben. 
Die beideu konischen Stficke (nappes ) ,  welche ihre 
Scheitel in1 Lichtpunkt und ihre Gruiidflachen auf den 
beiden Farbcnringen habeu, haben. vier gerneinscliaftliche 
Erzeugungslinien w elche auf den Intersectionen dieser 
Curven endigen. 
Wese vier Erzeugungslinieu gehoren also zugleich zu 
den beiden geornetrischen Orteii der unter dem Winkcl  
der Granzreflexion einfallenden Strahlen ; die vier entspre- 
chcnden Strahlen entgehen indefs dieser Reflexion. 
Sie erleiden beiin Eindringen in den Krystall die innere 
konische Refieaion, und indem sie sich so auf dem Mantel 
eines KegeIs entfalten, horen sie auf, iu der brechenden 
Ebene begriffen zu seyn. 
W e n n  also der Krystall durch zwei parallele Flachen 
begrlnzt ist, treten diese Strahlen wieder parallel der Rich- 
t t q  ibres ursprunglichen Einfalls a m ,  und bilden einen 
ausfahrenden Cylinder von hypcrbolischer Grundflache. 
Diese Hyperbel ist zugleich die Gruudflache des ein- 
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falleuden iiiuereii konisclicn Biiiidefs und des austretendeii 
tiufseren cylindrischen Bundels ; sie ist zu den beiden Far- 
benringen concentrisch und hat zu Asyoiptoteu die Rich- 
tung einer der eigentlichen optischen Axen uiid die Hich- 
tung einer der secundaren optischen Axen (Axen  der inne- 
ren uniradialen, aufseren konischen Refraction). 
Das ist noch nicbt Alles. 
Besoiidere Strahlengruppen, dereu Einfallspunkte Aufser- 
halb der beideii Farhenringe liegen, also aufserhalb des Orts 
der Griinzbrechungen und innerhalb des iusgemein der to- 
taleu Reflexion vorbehalteneii Feldes , entziehen sich den- 
noch dieser Reflexion und erleiden wirklicli nur die Granz- 
Refraction. 
Diese Strahlen bilden Umdrehungskegel uin die secun- 
dareu aptischeu Axen; sic fallen somit auf die brechende 
Ebeue unter selir verschiedenen Iucidenzen, die aber alle .der 
aufseren konischen und inneren uniradialen angeinessen sind ; 
sie dringen also in den Krystall, urn darin diese uniradiale 
Richtung anzunehmen, ohne zur brecheadem Ebeue aus- 
autreten. ' 
Der geoinetrische Of t  der Punkte, wo jeder dieser 
exceptionellen Strahlengroppen die brechende Ebene trifft, 
ist eine init den beiden Farbenringen coiicentrische und 
dieselben taugirende Hyperbel, dereii reeller Hauptdurch- 
messer parallel ist einer secundaren optischen Axe. Die 
geoinetrische~i Ortc ihrer Coutactpunkte init den beideu 
Farbenringeu sind iiberdiefs die beiden Erzeugungslioieu 
der Intersection der brechenden Ebene mit der Kegelfkhe, 
welche im Innern des Krystalls gebildet wird von den zabl- 
losen l<ichtung.cn der normalen Fortpflanzung, die der uni- 
radialen. Richtung des gebrochenen Strahls entsprechea. 
Die beiden Farbenringe der Granabrechung werdeii in 
allen so eben untersuchteu Fallen desto inehr voq eiuander 
getreniit seyn als die drei Iiidexe des doppeltbrechendeo 
Mittels ungleicher sind. Eine specielle Eigenschaft dieut 
ndch zu ihrer Charakterisirung und unterstutzt deli Beob- 
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achter sie zu untersclieiden, wenn sie einandar fast Iiber- 
decken und zusammengelaufen erscheinen. 
Jeder dieser Farbenringe ist, wie gesagt, ein geometri- 
scher Ort  der Punkte, wo die Grkinzbrechung beginnt fur 
die Portion des einfallenden Lichtes, welcbe bestimnit ist, 
sowohl den ordentlichen sls den aufserordentlialien Strahl 
zu liefern ; diese Farbenringe werden folglicb recbtwinklich 
g eg e 11 e i n an d e r p ol a r i s i r t s e y 11. 
Es ist auch die totnle Reflexion einer einzigen dieser 
einfallenden Liclitportjonen, welcher der Raum zwischen 
deli beiden Farbenringen das Anfiehen eines belegten Spie- 
gels verdankt. Er niufs dieses Anseben verlieren, sobald 
das total reflectirte Licht, far welches er solchergestalt 
functionirt hat, sich in einem Zerleger ausliischt. Wahrend 
der Drehung des Zerlegers zeigt diese Gegend der bre- 
chenden Ebene abwechselnd die sonderbare Erscheinung 
einer bald opaken und gleichsain inetallischen, bald glas- 
artigen und durchsichtigen Wand, Dieser Vorgang is$ 
besonders dann auffallend, wenti blofs einer der Farben- 
ringe verbleibt und das Feld des Krystalls in zwei Theile 
theilt, worin sich die Reflexion somit mit eiiiem g a i n  ent- 
gegengesetzten Charakter zeigt. 
Die bier kurz betrachteten Erscheinungen bieten ebeiiso 
viele charakteristische Ziige der Doppelbrechung dar ; allein 
ungliicklicher Weise zeigt die Theorie, welche sie voraus- 
sehen lafst, zugleich, dafs die physikalischen Data, welche 
zum experimentellen Nachweise mehrer Besonderheiten noth- 
wendig sind, schwer zu erfullendei~ Bedinguagen geniigen 
In iiss en. 
Einerseits nainlich kann der doppelte Farbenring iiur 
erscheinen, wenn der einzige Index des einfach brechenden 
Mittels griifser ist als die drei, oder wenigstens als zwei 
der drei Haupt-Indexe des Krystalls; und andrerseits miis- 
sen diese merklich ungleich seyn, wenn die Farbenriage 
wohl getrennt seyn solleii. Wo aber fande nian Flussig- 
keiten voii so starker Brechung, und Krystalle, deren drei 
Haui~tbrechuogcu zugleich so schwach uiid so verschieden 
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waren, dafs diese fast widersprechenden Bedingungen erfullt 
wiirden? 
Man kann njlinlicli kauin andere einfach brectieiide Mittel 
auf die Krystalle bringen als Flussigkeiten. Vor Allem habe 
ich Schwefelkolilenstoff angewandt, welcher wegen seines 
starken Brechungsvermiigens allen ubrigen vorzuziehen ware, 
wenn dieses iiicht von einem ungelieuren Dispersionsvermd- 
gen begleitet wiirde. Diese Dispersion verbreitert iin wei- 
€sen Lichte die Farbenriuge der Granzbrechung iibermafsig, 
und ihre Uinrisse werden um so verwaschener und unbe- 
stiinmter als inan sie bei fast streifenden Incideiizen beob- 
achten mufs. Ein homogenes Licht hilft zwar diesen Uebel- 
standen theilweis ab, eignet sich aber schlecht zu Versuchen, 
die eine gewisse Intensitat verlangen. 
Was die Krystalle betrifft, so giebt es unter denen, 
die sich am besten zu gewiihnlichen optischen Zwccken 
eignen, wenige, deren man sich zu diesen Untersuchungen 
bedienen koniite. Fast alle sind zu stark brechend; ihre 
Jndexe sind grolser oder ebcnso grofs als der des Schwefel- 
koblenstoffs. 
Bei Krystallen sind also die Versuche tiber die totale 
Reflexion iiicht alleiu an sich schwierig und zart, sondern, 
ich wiederbole es, entspringen die Hindernisse bauptsiichlich 
aus dem Mange1 an fliissigen oder starren Materialien von 
wiiiischenswerther Beschaffenheit. Ohgleich icli verschie- 
dene Fliissigkeiten gepriift habe, so ist es zweifelbaft, ob 
iiberhaupt irgend eine den Scl~wefelkohlenstoff mit Vortheil 
ersetzen konne. Dagegen ist es moglich, dnfs man unter 
den Salzen , besonders den wasserhaltigen, Krystalle an- 
trelfen werde, die cine hinlangliche Doppelbrechung ver- 
bundeu mit einer im absoluten Wer the  geniigend schwa- 
chen Brechkraft besitzen. 
Allein bier stellt sich ein n e w s  Hinderiiifs ein: diese 
Krystalle miissen hoinogen und so grofs seyn, dafs inan 
daran ebeiie Flachen voii einiger Ausdehnung schleifen und 
poliren kann. Die Kiinste liefern uur  eine kleine Anzahl, 
die dieser letzteren Bedingung geniigen, uiid uin audere 
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ZCI erlangen, intifste man sic im Grofsen darstellen und zu 
dem Ende Mittcl anwenden, die nur der Industrie zu 
Gebote stehen. 
VII. Pliotogruphische Unlersuchungen iiber das 
Sonnenspectrurn; oon Hrri. C r o o  kes .  
( A m  dem Cosinos, T. 7 I f l .  p .  90, nacli dern Bulletin drr photographi- 
sclicn Gesellsclialt in London, vom 21. Jan. 1856.) 
D i e  Untersuchungen von HH. B e c q u s r e l ,  S t o k e s  und 
Anderen haberi gezeigt, dals die durchsichtigsten und klar- 
sten Glaser absolut opak sind fur die Strahlen von hoher 
Brechbarkeit, der BergkrystaH dagegen fur diese Strahlen 
die einzige wahrhaft diaphane Substanz ist. Voii da an  
war es nothig, um die cliemischen Wirkungen aller Licht- 
strahlen nachzuweiseu, Bergkrystall statt des Glases anzu- 
wenden, damit keiner der Strahlen bei seinem Darcbgang 
durch ein theilweise, wenn nicht gar ganzlich opakes Mittel 
in seiner Intensitat geschwacht werde. 
Fig. 9 Taf. V giebt im Zehntel der Griifse eine Idee 
von dem Apparat, mittelst dessen Hr. C r o o k e s  ein fast 
fixes Spectrum erhalten' hat. Er belegt diesen Apparat mit 
dem Namen Spectrum - camera. 
Die Spalte , deren vervie1l;iltigten und einander uber- 
greifenden Bilder das Spectrum bilden, ist horizontal ge- 
stellt und kann mittelst einer sehr feinen Schraube breiter 
odcr schmaler gemacht werden. Sic ist bei A eingelassen 
in cine Messingrohre A B ,  welche durch eine Schraube a n  
der liolzerneii Unterlage C D E  befestigt ist. Hahre und 
Unterlage drehen sich zusammen um eine Axe F und kiSnnen 
unter allen Winkeln befestigt werden, so dafs sie der S o m e  
in  ihren Hohenveranderungen zu folgen vermogen. Mali 
befestigt sie in der beabsichten Hiihe mittelst einer gegen 
